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Efniviður og aðferðir 
Beinasafnið	er	nokkuð	vel	varðveitt	og	er	vistað	á	Muna-
deild	 Þjóðminjasafns	 Íslands.	 Jón	 Steffensen,	 sem	
rannsakaði	beinin	upprunalega,	taldi	að	um	væri	að	ræða	
27	karla,	28	konur,	tvö	börn	og	fimm	ungbörn1,5.	Af	





















tannskoðun	 auk	 röntgengreiningar20.	 Við	 röntgen-










Slitstig Brothwell (1981) 1 2 2+ 3- 3 3+ 4 4+ 4 5+ 5++ 6 7
Slitstig Brothwell endurskýrð 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mynd 1. Flokkun Brothwell á tannsliti í jöxlum. Hvítt táknar glerung, svart opið tannbein.
Figure xx. Brothwell classification of molar wear. White denotes enamel, black exposed dentine.
Frá Mays S. The archaeology of human bones. Routledge 2003: 59. Aðlöguð frá Brothwell (1981: mynd 3.9).
Tafla 1. Slitstig Brothwell endurskýrð.















Tennur til staðar 458 543 1001
Tennur tapaðar ante mortem 36 59 95
Teeth missed post mortem 136 145 281
Engar tennur án skýringar 172 53 225
Tafla 2. Tennur til staðar eða tapaðar í beinasafninu.






Tafla 3. Tannslit einstakra tanna. 
Table 3 . Tooth wear of single teeth. 
Mynd 2. Línurit yfir tannslit einstakra tanna. Mest er slitið á 1. jaxli, en 
minnst á endajöxlum.
Figure 2. Line chart of tooth wear of single teeth. Most wear is seen 






Tafla 4. Tannslit skv. Brothwell.





N. tennur 18 27 37 33 28 28 19 23 21 18 33 31 33 32 26 20
Miðgildi slits 1,2 1,8 2,2 2,1 1,8 1,9 1,8 2 2,1 1,7 1,9 1,9 1,9 2,2 1,7 1,2
 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
Miðgildi slits 1,2 1,8 2,3 1,8 1,8 2 2 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 2,2 1,8 1,2
N. tennur 25 38 39 31 32 28 28 25 23 32 34 37 26 34 32 24
Mynd 3. Þversniðsteikning af óslitnum og mikið slitnum jaxli.
Figure 3. Diagrammic section through an unworn and heavily worn 
molar.
Frá: Mays S. The archaeology of human bones. Routledge 2003: 58. 
Aðlöguð frá Brothwell (1981: mynd 2.32).
18 ára og eldri
337 tennur in 44 kúpum
N. tennur 19 26 36 31 24 16
Miðgildi slits 2,3 4,5 7,6 6,9 4,4 1,8
 18 17 16 26 27 28
 48 47 46 36 37 38
Miðgildi slits 2,2 5,6 7,5 7,7 5,2 1,9
N. of teeth 23 38 39 32 32 21
Tafla 5. Tannslit karla og kvenna skv. Brothwell.
Table 5.Tooth wear in male and female according to Brothwell.
Tafla 6. Tannslit 18-35 ára og 36 ára og eldri skv. Brothwell.






















































Karlar 18 ára og eldri
163 tennur í 21 kúpu
Konur 18 ára og eldri
143 tennur í 22 kúpu
N. tennur 12 14 17 15 10 8 4 10 16 13 11 6
Miðgildi slits 2,7 5,2 8,4 7,1 4,7 1,9 2,0 4,2 7,4 7,0 4,5 2,2
 18 17 16 26 27 28 18 17 16 26 27 28
 48 47 46 36 37 38 48 47 46 36 37 38
Miðgildi slits 2,2 5,5 7,7 8,1 5,6 2,6 2,6 5,8 7,8 7,5 4,9 1,0
N. tennur 9 18 17 15 16 12 11 18 19 14 14 7
Tannslit 18-35 ára
121 tennur í 13 kúpum
Tannslit 36 ára og eldri
207 tennur í 31 kúpum
N. tennur 7 9 9 11 10 7 11 16 26 19 13 8
Miðgildi slits 0,4 1,6 5,0 5,5 2,6 0,3 3,6 6,4 8,7 7,9 6,1 3,3
 18 17 16 26 27 28 18 17 16 26 27 28
 48 47 46 36 37 38 48 47 46 36 37 38
Miðgildi slits 0,8 2,4 5,4 5,9 2,9 0,5 4,1 7,0 8,7 8,8 6,4 3,2
N. tennur 12 13 12 10 11 10 10 25 26 21 21 11
jafn	mikið	og	6	ára	slit	á	1.	jaxli27.	Frávikin	eru	tekin	með	
í	skýringamynd	6	á	aldursgreiningu	Miles.	Aðferð	Miles	






kynja	 samanber	 töflu	 5.	 Í	 rannsókn	 þessari	 fundust	
rótarígerðir	við	tennur	í	22	kúpum	af	49	eða	45	%	tilfella.	
Þær	voru	marktækt	algengari	(p	<	0.001)	í	aldurshópnum	






















35 ára og yngri 11 2 18
36
36 ára og eldri 14 7 50
Karlar
35 ára og yngri 6 2 33
54
36 ára og eldri 18 11 61
Bæði 
kyn
35 ára og yngri 17 4 24
45
36 ára og eldri 32 18 56
Tafla 7. Algengi rótarígerða í tveimur aldurshópum eftir kyni.
Table 7. Prevalence of root abscesses according to two age groups 
and sex.
Algengi rótarígerða við einstaka tennur
1 9 3 2 1 1 1 1 5 1
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
1 6 1 1 2 1 1 3 5 1
Tafla 8. Algengi rótarígerða við einstaka tennur.
Table 8. Prevalence of root abscesses presented for each tooth.
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Mynd 4. Stigvaxandi slit á jöxlum eftir komutíma 
þeirra. Slit inn í tannkviku í tönn 16.  
Figure 5. Increasing tooth wear according to time 
of eruption. Pulp exposure in tooth 16.
Mynd 6. Skýringarmynd af aðferð Miles til að áætla aldur fullorðinna 
við dauða af tannsliti í fornum beinasöfnum. 
Figure 6. Illustation of Miles method for estimating adult age at death 
by dental wear in archaeological material.
Frá: Mays S. The archaeology of human bones. Routledge 2003: 61. 
Aðlöguð frá Miles (1963: mynd 10). 
Mynd 5. Rótarígerð vegna tannslits í tönn 16.








Mynd 7. Áætlað samspil aldurs fullorðinna við dauða og tannslit jaxla í 
bresku þýði frá nýsteinöld til miðalda.
Figure 7. estimated correspondence between adult age at death and 
molar wear phases for British material from neolithic to medieval 
periods.
Frá: Mays S. The archaeology of human bones. Routledge 2003: 63. 

























nýmyndun	 tannbeins	 þannig	 að	 opnist	 inn	 í	 tann-
kviku24.	
Mynd 8. nýmyndun tannbeins sést í tönn 46. Í tönn 36 hefur slitið náð 
inn í kvikuhol og rótarígerð myndast.
Figure 8. Secondary dentin formation is seen in tooth 46. Tooth 36 







































































































































erosive	 potential	 of	 cola	 drinks	 and	 orange	 juices.	 J	 Dent	 Res	
2006;85(3):226-230.
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